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Resumo: Com o intuito de otimizar do serviço de entrega de resultados de exames 
laboratoriais o projeto “LabResult” busca fazer a ponte entre o resultado emitido pelo 
laboratório e o paciente, agilizando o tempo de espera e evitando o deslocamento para a 
retirada. Desenvolveu-se um webapp, possibilitando acesso às suas informações de forma 
segura e de qualquer dispositivo com conexão com a internet. Em um contexto em que a 
medicina avança, somando a um progresso da informática na área da saúde, a 
disponibilização dos exames de forma on-line, começa a se tornar necessária para se obter 
as informações de forma rápida, gerando comodidade ao paciente. O projeto LabResult é 
um webapp que surgiu para fazer a ponte, entre o exame de laboratório para o seu destino 
final, sendo acessível pelo paciente ou o médico que necessita do resultado para dar 
continuidade a um tratamento. A evolução tecnológica de hospitais, clínicas, e da própria 
população torna evidente que o futuro está cada dia mais próximo de se tornar totalmente 
digital. Os testes realizados mostram bons resultados, em estabilidade do sistema, 
segurança de acessos, no upload e download do arquivo. O LabResult entra no mercado 
para facilitar o tempo de espera, os gastos com papel de uma clínica e o deslocamento de 
um paciente para a retirada de um exame.   
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